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1911 
PROGRAM 
Stars B eyond the Clouds 
Girls Glee Club 
Invocation 
REV. PAUL DANSINGBERG 
1'ours 
Violin Solo-Mazurka in F Mlyn':(,rski 
Miss Bertha Seberger 
Barcorolle O.ff'enbach 
Miss Bicking, Miss Sather, -Semi Chorus 
Addres s 
DR. LUTHER A. WEIGLE, Carlton College 
Bass Solo-The Evening Star 
Mr. Herbert Gould 
Pres entation of Diplomas 
HON. s. H. SOMSEN, Winona 
Good Night B eloved 
Senior Chorus 
Benediction 




l\huuttteh £uglial1 (!lnu,;ae 
* Ahles, Nicholas 
Baker, Harold 
*Bowen, Ethel L. 
Dunnewold, Johanna Christina 
Goodman. Achsah 
Hilder, Ida C. 
Hursh Homer Burke 
*Liljedah1 lluldah Mary 
*Parent, uustave J. 
Peterson, Ag•1es Olivia 
*Quickstad, Nathaniel J. 
•Stewart, Wanen II. 
Swenson, Ebba Frances 
*Whitney, Hazel Estelle 
Atwood, Majorie Helene 
•Bemis, Clifl'ord 0. 
Dilley, Louise Antoinette 
Grandstrand, Alice 
Hokanson, Mathilda 
May, Ernest Luther 






















l\huuureh ~rui)uutt (!!nurse 
Allen, Mary E. 
Banett, Sadie Margaret 
Beck, Adele 
*Berl,heimer Effie 
•Boxell.,__ Adah Katherine 
Bruce, itena Josephine 
Clark, Edith Martin 
Clark, Lauretta 
*Dahlgren, Ida Otillia 
Dally, Millicent Myrtle 
*Dosdall, Bertha 
Dudley, Frances Ina 
Eldre(I, Marcia E. 
*Erb, Nellie May 
*Essling, Esther Cordelia 
Fay, Irene J. 
*Fisher, Dora Maud 
*Goudy, Blanche Paulini, 























Hoard, Frances A vis 
Hodgson, Caroline 
Hoglund, Elsie E. 
*Johnson, Amy Berdlna 
Johnson, Lillian Florence 
Johnson, Lillie M. 
*Kellas, Margaret 111cFarlin 
Kingstedt, Lilly Alice 
Kniskern, Hazel 
La.rsont Beatrice 
Lauermann, Charles J. 
*I,ill,,gren, Damaris Emelia 
MacGregor, Walter 1''. 
Mattson, Sarah 
Merryman, Cora Annette 
*Oliver. John Francis 
Ponsford, Gertrude A . 
*Ualston, Samuel Milton 
*Itamsett, Bertha Elizabeth 
*Reynolds, Alta Lucene 
Seberger, Bertha E. 
Selke, W. Erich C. 
*Siverts, Anna Fredrica 
Stephens, Ruth R. 
Trace, Hazel 
Vorse, Vivian 
*Winings, Constance K 
*Wood, Orpha 






























£ltmt1ttaru <iraiHmtr ©1mr11t 
* Allen, Beth 
Anderson, Ella M. 
Anderson, Helen Olivia 
Anderson, Malve 111. 
Anderson, Myrtel C. 
• Atwood, Frances Mable 
Baker, Helen Edna 
*Bakke, Mabel Louise 
Baumgarten, Beatha Alice 
*Benson. Julia V. 
Casey, Clare lli. 
Chalgern, Oliw, VictOl'ia 
Clifford, May Frances 
Crandall, Jessie H. 
De La Pointe, Clara Arsenia 
De La Pointe, Philomene 
*Dennis,m, Pearl 
Donner, Olga Louisa 
*Dorweiler, Laura A. 
Dwyer, Mary Vivian 
Ekholm, Mabel Elizabeth 
Emerson, Mabel 
• Englerth, Flora Thressa 
*Frank, Sigrid Marie 


























:Friedrich, 111at'tha I. 
Gilbertson, Esther L. 
*Gilman, Candace Ethel 
*GreeP., Alma SoRhia 
if!~:f~~~~'i::~. V. 
Hesli~ Pearle Inez 
Hill, tsadie H. 
*Holmberg, Annie Theresa 
Holquist, Adele S. 
*Johnson, Clara Louise 
Johnson, Margaret 
*Jones, Hannah, 
,J orris, Ada F. 
Knowles, Bessie Eleanor 
Koefod, Helen 
Larson, Lorena Grace 
Lindsay, Hazel May 
Lisle, Hazel Harriet 
Melul{in, Blanche J. 
Mickelson, Esther L. 
*Miller, Elizabeth Irene 
*Mitchell,._Edith Jane 
*Morrill, ituth 
Mul1·ean, Frances Kathe1·ine 
Mulrean, J. Irene 
*Murphy, Annie E. 
*O'Brien, Louise May 
Oppegaard, Agnes H. 
Pan-eLt. Marjorie Emeli11e 
Peltier, De!cla M. 
Petersen, Olara l\f. 
Pratt, Grace L. 
Rabinowitz, Esther 
Rader. Maude Josephine 
Rigg, Borghild B. 
Risse!, Anna 
Saunders, Winefred l\fay 
Searle. Grace L. 
Senechal, Selma C. 
Skuey, Olga Helene 
*Smith, Isabella 
Stephenson, Marian T. 
*Strom, Christine 




Thompson, Jessie Helen 
Trace, Mila Estelle 
Tyler, Ruth Leonora 
Vale Gertrude 
VanderS!uis, Mary G. 
Vollmer, Dorothy Vivien 
Wait, Nell E. 
Wellenstein, Clara T. 






















































St . Clond 
St. Ulond 






1Elrmruturu <!four nr 
• .Anderson, Effie Florence 
Anderson. Louise H. 
• Andrew, ·sara Margaret 
Brett, Mary Ellen 
•caml)ell, Emily Monica 
•Carlson, ~·ranees ,Vilhelmina 
Coleman. Elsie Marie 
Cullen, Frances Evelyn 
* French, Maicie Leotta 
•Gregory, Earl Cincinnatus 
*Hegg, ldn, i\1. 
Hilt, Matilda R. 
*Hjelm, Jennie Caroline 
Johnson, Madela.ine 
*Johnson, Selma Cecelia 
Johnson, Selma Marie 
Johnson, Thora M. 
*Kleve, Julia 
*Maybury, Leonora l:I. 
*l\'lned~king, Bertha Sophia 
Nelson, Hilda Josephine 
*Olson, Celh, Rennet tn, 
*Olson, Myrtle E. 
Osterberg, Agnes E. D. 
*Patterson, Inez B. 
*Patterson, Mabel 
Petersen, Serena 0 . 
*Peterson Edna Marie 
Peterson, Hilda Josephine 
Roberts, Gustava P. 
Russell, Evelyn ,J. 
Schultz, Della D. 
Shoemaker, H. Achsah 
Spickerman, Myrtle E. 
*Swenson, Cornelia A. 
Willrnwski, Rosalia Jnlw, 
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